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Anhang 1
B.1 Erste Befragungsrunde
Tab. B.1: Determinantennennungen in dem Bereich
”
Teilnehmer“ nach Expertengruppen.
Tab. B.2: Determinantennennungen in dem Bereich
”
Lernumgebung“ nach Expertengruppen.
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Tab. B.3: Determinantennennungen in dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ nach Expertengruppen.
Tab. B.4: Ha¨ufigkeiten der Determinantennennungen in den Kategorien nach Expertengrup-
pen.1039
1039 Die Werte beinhalten auch die einfachen Nennungen der jeweiligen Kategorien, ohne Spezifikation der
konkreten Determinanten. Insofern unterscheiden sich die Werte teilweise von den Werten der Tab.
B.1-B.3. Diese sind durch Unterstreichung hervorgehoben.
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B.2 Zweite Befragungsrunde
B.2.1 Relative Auswahl der Determinanten
Abb. B.1: Relative Auswahl der Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ nach Experten-
gruppen.
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Abb. B.2: Relative Auswahl der Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ nach Exper-
tengruppen.
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Abb. B.3: Relative Auswahl der Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ nach Ex-
pertengruppen.
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B.2.2 Lage- und Streuungsmaße
Tab. B.5: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“
(2. Runde).1040
Tab. B.6: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“
(2. Runde).
1040 Fu¨r Tab. B.5-B.7 gilt: Die Determinanten mit der ho¨chsten durchschnittlichen Bewertung sind jeweils
fett markiert.
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Tab. B.7: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“
(2. Runde).
Tab. B.8: Lage- und Streuungsmaße der Bereiche.
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Tab. B.9: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ nach
Expertengruppen (2. Runde).
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Tab. B.10: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“
nach Expertengruppen (2. Runde).
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Tab. B.11: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“
nach Expertengruppen (2. Runde).
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Tab. B.12: Lage- und Streuungsmaße der Bereiche nach Expertengruppen.
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B.2.3 Bewertung der Determinanten nach Expertengruppen
Abb. B.4: Bewertung der Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ nach Expertengruppen
(2. Runde).
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Abb. B.5: Bewertung der Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ nach Expertengrup-
pen (2. Runde).
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Abb. B.6: Bewertung der Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ nach Experten-
gruppen (2. Runde).
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B.2.4 Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen
Abb. B.7: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ (2. Runde).
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Abb. B.8: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ (2. Runde).
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Abb. B.9: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ (2. Runde).
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Abb. B.10: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Bereiche.
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B.2.5 Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen nach
Expertengruppen
Abb. B.11: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ durch die Experten aus der Wissenschaft (2. Runde).
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Abb. B.12: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ durch die Experten aus der Wirtschaft (2. Runde).
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Abb. B.13: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ durch die Experten aus Weiterbildungstra¨gern (2. Runde).
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Abb. B.14: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ durch die Experten aus der Wissenschaft (2. Runde).
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Abb. B.15: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ durch die Experten aus der Wirtschaft (2. Runde).
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Abb. B.16: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ durch die Experten aus Weiterbildungstra¨gern (2. Runde).
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Abb. B.17: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ durch die Experten aus der Wissenschaft (2. Runde).
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Abb. B.18: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ durch die Experten aus der Wirtschaft (2. Runde).
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Abb. B.19: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ durch die Experten aus Weiterbildungstra¨gern (2. Runde).
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Abb. B.20: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Bereiche durch die Experten aus
der Wissenschaft.
Abb. B.21: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Bereiche durch die Experten aus
der Wirtschaft.
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Abb. B.22: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Bereiche durch die Experten aus
Weiterbildungstra¨gern.
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B.3 Dritte Befragungsrunde
B.3.1 Lage- und Streuungsmaße
Tab. B.13: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“
(3. Runde).
Tab. B.14: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“
(3. Runde).
Tab. B.15: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“
(3. Runde).
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Tab. B.16: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ nach
Expertengruppen (3. Runde).
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Tab. B.17: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“
nach Expertengruppen (3. Runde).
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Tab. B.18: Lage- und Streuungsmaße der Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“
nach Expertengruppen (3. Runde).
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B.3.2 Bewertung der Determinanten nach Expertengruppen
Abb. B.23: Bewertung der Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ nach Expertengrup-
pen (3. Runde).
Abb. B.24: Bewertung der Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ nach Experten-
gruppen (3. Runde).
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Abb. B.25: Bewertung der Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ nach Exper-
tengruppen (3. Runde).
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B.3.3 Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen
Abb. B.26: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ (3. Runde).
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Abb. B.27: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ (3. Runde).
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Abb. B.28: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ (3. Runde).
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B.3.4 Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen nach
Expertengruppen
Abb. B.29: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ durch die Experten aus der Wissenschaft (3. Runde).
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Abb. B.30: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ durch die Experten aus der Wirtschaft (3. Runde).
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Abb. B.31: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Teilnehmer“ durch die Experten aus Weiterbildungstra¨gern (3. Runde).
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Abb. B.32: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ durch die Experten aus der Wissenschaft (3. Runde).
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Abb. B.33: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ durch die Experten aus der Wirtschaft (3. Runde).
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Abb. B.34: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Lernumgebung“ durch die Experten aus Weiterbildungstra¨gern (3. Runde).
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Abb. B.35: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ durch die Experten aus der Wissenschaft (3. Runde).
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Abb. B.36: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ durch die Experten aus der Wirtschaft (3. Runde).
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Abb. B.37: Ha¨ufigkeiten der vergebenen Punktzahlen fu¨r die Determinanten aus dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ durch die Experten aus Weiterbildungstra¨gern (3. Runde).
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B.4 Zusammenfassende Betrachtung
Tab. B.19: Determinantennennungen und -bewertungen in dem Bereich
”
Teilnehmer“ nach
Experten.1041
1041 Fu¨r Tab. B.19-B.21 gilt:
1. Runde: 1 = Determinante wurde benannt / 0 = Determinante wurde nicht benannt;
2. Runde a): 1 = Determinante wurde ausgewa¨hlt / 0 = Determinante wurde nicht ausgewa¨hlt;
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(Fortsetzung Tab. B.19)
2. Runde b): zugewiesenener Wert;
3. Runde: zugewiesenener Wert.
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Tab. B.20: Determinantennennungen und -bewertungen in dem Bereich
”
Lernumgebung“ nach
Experten.
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(Fortsetzung Tab. B.20)
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(Fortsetzung Tab. B.20)
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Tab. B.21: Determinantennennungen und -bewertungen in dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“
nach Experten.
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(Fortsetzung Tab. B.21)
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(Fortsetzung Tab. B.21)
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Tab. B.22: Vergleich der Determinantenbewertungen in dem Bereich
”
Teilnehmer“ nach Exper-
ten.
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Tab. B.23: Vergleich der Determinantenbewertungen in dem Bereich
”
Lernumgebung“ nach Ex-
perten.
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Tab. B.24: Vergleich der Determinantenbewertungen in dem Bereich
”
Arbeitsumgebung“ nach
Experten.
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